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SURAT TUGAS
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Dengan ini Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Dosen
sebagai berikut :
l. Drs. Armansyah, M.Hum
2. Dr. Nopriyasman, M.Hum
3. Dr. Lindayanti, M.Hum
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Nama
No.BP
Judul Proposal
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Tempat
Untuk melaksanakan Pembimbing Seminar Proposal mahasiswa Jurusan Sejarah :
Riska Anika Putri
t4lu-/12m3
" PRRI dalem Berita-Berita Koren B€rbahasa B€lenda"
Senin / 16 Juli 2018
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